






























































ア州ロサンゼルス郡に初めての公的弁護人事務所が開設された（Los Angeles County Public 




Public Defender Service for the District of Columbia）では、社会科学の専門家、現在で言う
Forensic Social Workerが判決前調査報告書を作成し、クライエントを社会福祉・医療サービスへと
つなぐ活動を行ったことが始まりとされ、1970年代以降ソーシャルワーカーを活用する機関が全米各


















































規模で運営されている（Connecticut State Division of Public Defender Services, 2019b）。
　コネティカット州のパブリックディフェンダーシステムにおけるソーシャルワークは、1973年にコ
ネティカット大学ソーシャルワーク大学院の学生が、初めての実習生としてインターンを行ったこと
をきっかけとして始まった（Albert, 2003）。1980年には局内にSocial Work Programが設立され、ソー
シャルワーカー 2 名が配置された。そして1985年には、最初の実習生であったソーシャルワーカーが、
主任ソーシャルワーカー（Chief Social Worker）に任命され、翌1986年には州内全ての事務所にソー








ことが求められる（Connecticut State Department of Public Health, 2019）。
　（ 2 ）ソーシャルワーカーの活動
　パブリックディフェンダーサービス局に所属するソーシャルワーカーの活動は、インテイクに始ま
















裁判官に宛て（ 1 ）序文、（ 2 ）生育歴・家族歴、（ 3 ）教育と自閉症の特徴：学業・成績の状況、行
動の特徴、感情の特徴、（ 4 ） 観察所見、（ 5 ）治療について：治療歴、今後必要な治療、（ 6 ）被疑





















































精神保健・アディクションサービス局と協働していくことになる（Connecticut State Department of 
Mental Health and Addiction Services, 2019）。





















































Center for Justiceと、弁護人のネットワークであるCommunity-Oriented Defender（COD）Network
によって形作られてきたモデルである。COD Networkは2003年に設立され、現在では全米で100以上
のパブリックディフェンダー事務所と、関連するサービス提供者のネットワークへと発展し、
Community-oriented defense 10の原則のもと、地域に根ざした弁護活動に取り組んでいる（Giovanni, 
2012；National Legal Aid & Defender Association, 2019）。













ディフェンダー事務所Bronx Defendersにおいて取り組まれてきた実践モデルであり、以下の 4 つの
柱に基づいて、クライエント中心の、地域に根ざした弁護活動とその普及を目指すものである（Bronx 
Defenders, 2019a；大橋, 2018；Steinberg, 2013）。


























Ashford, Macht, & Mylym, 1987；Guin, Noble, & Merrill, 2003；Senna, 1975）。一方、Community-
oriented defenseやHolistic defenseといった新たな実践モデルが広がるにつれ、こうしたモデルを適
用した実践がどのようにクライエントの生活を向上させているか、あるいは社会全体に貢献している
か、その評価に関する研究も、徐々に進められてきている（Buchanan & Orme, 2019；DeHart, Lize, 




























　現在米国のソーシャルワーク専門職養成は、ソーシャルワーク教育協議会（Council on Social Work 
Education：CSWE）によって2015年に示された、教育方針と認可基準（2015 Educational Policy and 
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　Interprofessional partnerships have been developing as unique community-based forensic social 
work models have evolved in several regions in Japan. Although social work is more visible in 
each phase of the criminal justice system, forensic social workers face challenges in advancing 
their practice. Currently, social workers devote themselves to fulfill complex duties by providing 
services to marginalized populations, without having specialized forensic social work education, as 
well as working under unstable employment conditions in Japan. This study aims to provide an 
overview of forensic social work in Japan. It discusses issues that may influence forensic social 
workers’ practice, social work education and training, and employment in the field of criminal 
justice. In addition, findings from social work practice in the state public defender system in the 
U.S. are reviewed. Thus, emerging public defense models in the U.S. such as community-oriented 
defense and holistic defense may provide insights and recommendations for future public defender 
systems in Japan. By examining these challenges, it may increase the understanding of forensic 
social work roles and how they can influence and assist justice-involved people in Japan. 
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